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esumen
Se registra por primera vez Schultesia  heterophylla  Miq. (Gentianaceae) para la península de Yucatán. Esta especie solo se había registrado para
hiapas, México y para zonas temporalmente inundables de Centro y Sudamérica. Se presenta una clave de identificación de las 3 especies del
énero presentes en México y el mapa de distribución de las mismas.
erechos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido
ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
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bstract
Schultesia  heterophylla  Miq. (Gentianaceae) is recorded for the first time from the Yucatán Peninsula. Previously, it had only been recorded for
hiapas, Mexico and for seasonally flooded areas in Central and South America. An identification key and a distribution map of the 3 species of
he genus occurring in Mexico are provided.
ll Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. This is an open access item distributed under the
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En México, la familia Gentianaceae está representada por 17
éneros y aproximadamente 100 especies (Villasen˜or, 2004) con
lementos de origen tanto neártico como neotropical. En incon-
ruencia con esta riqueza, es notable la escasez de estudios florís-
icos (Villarreal-Quintanilla, 1998, 2001, 2008) y taxonómicos
Nesom, 1991; Turner, 2014; Villarreal-Quintanilla y Estrada-
astillón, 2011; Villarreal-Quintanilla, Estrada-Castillón y
asso de Rodríguez, 2009; Wilbur, 1984) sobre la familia en
éxico, estando, los publicados, enfocados a taxones de zonas
empladas. Entre los géneros neotropicales mas diversos de Gen-
ianaceae que se distribuyen en México, se encuentra Schultesia∗ Autor para correspondencia.
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os términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.on 21 especies (Struwe et al., 2002). Este posee su centro de
iversificación en Sudamérica, particularmente en la región del
errado en Brasil, en donde se han registrado 20 especies, siendo
1 endémicas y 6 raras (Calió y Guimarães, 2009; Guimarães,
aavedra y Costa, 2007; Siqueira, Do Espirito-Santo y Rapini,
014). Las 3 especies conocidas de México, Schultesia  brachyp-
era, S.  guianensis  y S.  heterophylla  están escasamente repre-
entadas en las colecciones regionales y/o nacionales, sugiriendo
na distribución geográfica aislada y limitada a las sabanas pre-
entes en el trópico mexicano y, especialmente en la península de
ucatán.
Las especies de Schultesia  son hierbas anuales, con hojas
aulinares sésiles y lanceoladas, inflorescencias terminales o
xilares con flores grandes y vistosas, cáliz generalmente alado
 corolas rosadas con el tubo corolino más largo que los lóbulos
Struwe et al., 2002). En especies de este género se han detectado
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1igura 1. Especies de Schultesia presentes en la península de Yucatán. S. hetero
943, [UADY]). S. guianensis: C) detalle de la planta con hojas ovadas; D) deta
aíces con aerénquima y micorrizas tipo Paris, características
ue permiten su desarrollo en zonas abiertas con alta irradia-
ión solar, inundación temporal y suelos arcillosos contráctiles
Delgado, Azevedo, Valente y Kasuya, 2009). La adaptación a
ábitats temporalmente inundables es tan fuerte, que las espe-
ies poseen un ciclo de vida corto y restringido a la temporada
e lluvias (Guimarães, 2002).
En noviembre de 2013, durante una exploración botánica a un
nclave de sabana del sur del estado de Yucatán, se recolectaron
lantas en flor de Schultesia  heterophylla  Miq. (fig. 1 A y B).
ohabitando en ese mismo sitio se recolectaron también ejem-
lares de S.  guianensis  (Aubl.) Malme (fig. 1 C y D), especie
orfológicamente similar y previamente registrada por Ortiz-
íaz, Tun-Garrido, García-Gil y Arnelas-Seco (2014). Para
dentificarlas se utilizaron claves especializadas (Guimarães,
002, 2004; Wilbur, 2009), así como comparación con ejem-
lares depositados en los herbarios CICY, UADY, UJAT y XAL
Thiers, 2015) y con información de la base de datos Global
lants (2015). Después de la revisión se concluyó que se trataba
el primer registro de S.  heterophylla  para la península de Yuca-
án, lo cual fue verificado con ayuda de los listados florísticos
e la región (Arellano-Rodríguez, Flores-Guido, Tun y Cruz,
003; Carnevali, Tapia-Mun˜oz, Duno de Stefano y Morillo,
010; Durán et al., 2000; Martínez-Salas, Sousa y Ramos, 2001;
osa, Flores, Rico-Gray, Lira y Ortiz, 1985), en los cuales se
ita únicamente a S.  guianensis. Con este primer registro de S.
eterophylla  para la península de Yucatán se amplía la informa-






lave de identificación de las especies de Schultesia presentes en México.
. Cáliz conspicuamente alado, alas de 1 mm de ancho o más, reticuladas.
2. Herbácea de 5-20 (-35) cm de altura; hojas distales ovadas; cáliz 10–20 (-24) 
2. Herbácea de 30-55 (-70) cm de altura; hojas distales lineares; cáliz de 25-40 (
. Cáliz sin alas, ocasionalmente acostillado, pero entonces las costillas de menos de: A) detalle de la planta con hojas lineares; B) detalle de flor (Ortiz-Díaz et al.,
 flor (Ortiz y Alfaro 2356, [UADY]).
especto a las localidades conocidas en Chiapas, México y más
e 700 km en relación con la población centroamericana más
ercana registrada para Honduras (fig. 2).
El sitio de recolecta conocido localmente como sabana Cha-
ho Lugo (19◦47′30.20” N, 89◦20′04.79” O, 77 m snm) ocupa
na superficie aproximada de 351 ha y se ubica en el municipio
e Tekax al sur del estado de Yucatán. El lugar ha sido previa-
ente descrito por Ortiz-Díaz et al. (2014) como un sitio con
stacionalidad anual marcada: un periodo de sequía con pre-
encia de fuego alternado con otro de inundación en época de
luvias llegando el agua en los sitios anegados a tener hasta 40 cm
e profundidad. En esta sabana se encuentra S.  heterophylla,
onviviendo con escasos elementos len˜osos, como Crescentia
ujete  L. (jícaro) y Byrsonima  crassifolia  (L.) Kunth (nance),
 con un complejo estrato herbáceo dominado por ciperáceas
Rhynchospora holoschoenoides  [Rich.] Herter, Rhynchospora
ervosa [Vahl] Boeckeler y Scleria  eggersiana  Boeckeler) y
oáceas (Paspalum  plicatulum  Michx. y Sorghastrum  setosum
Griseb.] Hitchc.).
S. guianensis  se distingue de S.  heterophylla  porque esta
ltima es de mayor altura, de 30-55 (-70) cm, tiene hojas gene-
almente lineares y corolas más grandes (35-50 mm de largo).
. heterophylla  fue considerada por Jonker (1936) como una
orma de S.  brachyptera; no obstante, en revisiones posteriores
el género (Guimarães, 2002, 2004; Wilbur, 2009) se demos-
ró la validez del taxón, ya que S.  brachyptera  es de menor
aman˜o (15-35 cm), posee corolas más pequen˜as (20-40 mm)
 un cáliz aquillado y no alado. A continuación, se presenta
na clave de identificación de las especies del género Schultesia
Gentianaceae) presentes en México:mm de largo; corola 15–25 (-27) mm de largo. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ... S. guianensis
-42) mm de largo; corola de 35-50 (-53) mm de largo. . ..  . ..  . .. S. heterophylla
 1 mm de ancho y sin retículo.. . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ... S. brachyptera


















































Digura 2. Distribución de las especies de Schultesia en México y parte de Cent
uente: datos obtenidos parcialmente de la base de datos Tropicos (2015).
S.  heterophylla  se conoce desde el sureste de México (Chia-
as y Yucatán), pasando por Centroamérica hasta Colombia,
urinam, Brasil y Paraguay. Habita principalmente en llanu-
as con inundaciones temporales, comunidades de sabana en
entroamérica y de Cerrado en Brasil.
Material examinado. Schultesia  brachyptera. Belice: distrito
e Belice, carretera a la frontera con México, 26 km al E de la
iudad de Belice. Enero/1989, R.  Ramírez  337 (UAMIZ, UJAT).
éxico: Tabasco, municipio de Huimanguillo, km 54 carre-
era Huimanguillo-Francisco Rueda. Noviembre/1987, M.A.
agan˜a, A.  Novelo  y L.  Trejo  1734 (UJAT); Veracruz, munici-
io de Las Choapas, 11 km del entronque Las Choapas, carretera
árdenas-Coatzacoalcos, Orozco  48 (MEXU, XAL).
S. guianensis. México: Chiapas. Septiembre/1923, C.A.  Pur-
us 9158 (NY, US, GH); Jalisco. Llanuras aluviales cerca de
uadalajara. Octubre/1889, C.G.  Pringle  2598 (MEXU, MO,
Y); México. Pantoja, Temascaltepec. Octubre/1933, G.  B.  Hin-
on 5035 (DES); Oaxaca, municipio de San Juan Guichicobi,
 km al E de Sarabia. Diciembre/1974, M.  Vázquez  1429 (XAL);
ucatán, municipio de Tekax, carretera Becanchén-Huntochac,
.4 km al SE de Nohalal. Enero/2004, J.J.  Ortiz-Díaz  y R.  Alfaro
356 (CICY, UADY y XAL).
S. heterophylla. México: Chiapas. Villa Corzo, sabana adya-
ente al río San Pedro, cerca del km 86 de la autopista federal
90 camino a Nueva Concordia, 16◦07′15” N, -93◦00′49”
, 650 m snm, octubre/1974, D.E.  Breedlove  38347(MO);
ucatán, municipio de Tekax, sabana Chacho Lugo, carretera
ecanchén-Huntochac, 3.4 km al SE de Nohalal, 19◦47′30.20”
, 89◦20′04.79” O, 77 m snm noviembre/2014, J.J.  Ortiz-Díaz,
. Albor  y G.  Palma  2943  (UADY, CICY).
El presente registro de S.  heterophylla  corresponde a una sola
ocalidad y la carencia de más registros tanto a nivel nacional
omo regional, apoya la consideración de que este taxón es un
Drica.
rganismo raro. Lo anterior también podría sugerir un reciente
ngreso del taxón a la península de Yucatán, por medio de aves
igratorias provenientes de Centro y Sudamérica que visitan
casionalmente la sabana estudiada, para anidar. Con este regis-
ro se incrementa a 6 el número de especies de Gentianaceae
resentes en la península de Yucatán, distribuidas, principal-
ente en zonas temporalmente inundables. La exploración y
onitorización a futuro de las sabanas de la región podrían con-
ucir al registro de S.  brachyptera, así como de los géneros
entaurium y Xestaea, debido a que se conocen también de
onas inundables del sureste de México y Centroamérica.
Agradecemos a los curadores de los herbarios CICY, UADY,
JAT y XAL las facilidades otorgadas para la consulta del
aterial de herbario depositado en sus colecciones. Asimismo,
gradecemos a los revisores anónimos el tiempo y trabajo dedi-
ado al presente manuscrito.
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